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Розвиток ринкових відносин в Україні, направлений на приєднання до європейського простору, зумовлює розроблення та використання інноваційних підходів в управлінні, врахування впливу на навколишнє природне середовище тощо.
Подолання проблем неузгодженості підприємницьких процесів зі змінами у навколишньому середовищі можливе за умови використання науково обґрунтованих підходів до управління підприємством на основі процесно-системного аналізу його діяльності.
Зростання з кожним роком екологічних проблем, необхідність виконання вимог природоохоронного законодавства, які з часом стають більш жорстокими, а також дотримання адекватної комунікації із суспільними групами висувають все більше вимог до ефективних природоохоронних дій окремих підприємницьких одиниць на мікрорівні. При цьому охорона навколишнього природного середовища розглядається не лише як суспільне завдання, а перетворюється у першочергову задачу для підприємства. Необхідною умовою стає переосмислення основ традиційного функціонування підприємства, його системи природокористування, системи управління господарською діяльністю. Як наслідок, в останні роки здійснюються спроби коригування загального менеджменту з урахуванням екологічного фактору, зокрема пошук концепції, що дозволяє разом із зменшенням навантаження на довкілля сприяти зменшенню витрат підприємства.
Управління з урахуванням екологічних факторів – екологічне управління – пов’язане з постановкою задач, що включають обмеження й умови їх реалізації, а еколого-економічне управління дозволяє обрати найбільш ефективні шляхи їх реалізації. Еколого-економічне управління можна охарактеризувати як комплексну і розраховану на перспективу інтеграцію екологічної проблематики у господарську політику.
Охорона навколишнього середовища в рамках логістичної системи торговельного підприємства розглядається як функція, що має точки дотику економічних та екологічних інтересів і вимагає включення в цей процес всіх співробітників підприємства. Вона є важливим елементом для узгодження при ухваленні рішень у всіх підсистемах, починаючи з постачання і до утилізації відходів. Шляхом екологічної орієнтації менеджменту ініціюється і зміна загальної культури ведення бізнесу, виходячи з розширеної у напрямку екології підприємницької філософії.
Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства охоплює усю його логістичну діяльність, починаючи з постачання товарів для подальшого продажу і закінчуючи відвантаженням у роздрібну мережу чи безпосередньо споживачу. Агреговано його можна представити як сукупність (або систему) формальних і неформальних правил, процедур, методів, способів, форм, важелів, функцій управління економічними відносинами різного рівня.
Необхідність формування екологічно орієнтованого економічного механізму управління логістичною системою торговельного підприємства обумовлена існуванням об’єктивних протиріч між економічними процесами та екологічними наслідками. З позицій як виробника, так і продавця продукції забезпечення екологічних вимог пов’язане з додатковими витратами, які знижують конкурентоспроможність продукції, рентабельність її продажу, економічний потенціал підприємства. 
Якщо за кордоном, починаючи з 90-х років минулого століття, еколого-економічне управління стало реальним інструментом управління у системі охорони навколишнього середовища, то в Україні робота в цьому напрямі лише почалась. Тому важливого значення набуває питання розроблення наукових основ впровадження еколого-орієнтованого управління у вітчизняному підприємництві.



